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OFICIALDIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERR~
?"
INDULTOS
ORDEN DE SAN HERMENE~
GILDO
-
PART! OfiCIAl.
REALES ORDENES
S. M. ~l ~y (q. D. g.) se ha eervi-
do dispaoer que, de acuerdo con la
Presidencia ckl Consejo de Miniatros, Excmo. Sr.: Vista la instancia que
el pereonal de la ,AdministraciÓn de V. E. cutS? a este Min,isterio en 22 de
la Gaceta 4, Ma4ml asi¡De a loe rea· octubre último, promovida por el cabo
les decretos y realu 6rda1e. que dic- de Ingeníeroe, 'piloto de aeroplano, Ma-
ten la expresada Presidencia y los nuel Fernándu Lópu, ~ súplica de que
II .nnDS demú Departamentos minieteriales la l' se le concedan los beneficios del real de-"'''DI 11 UIIJI • IIIIIIIII numeración sucesiva que respectiva- creto de 4 de julio de 10a4 Ce. 1.. DÚ-
, ., mente corresponda a las expresadas 1 mero 312), por lo que respecta a la pena
Ilmo. Sr.: A fin de conehtuU' la disposiciones debiendo ser anotadoe' de cuatro meses y un dia de arresto ma.
Comisi6n ~ue .ha de proc~e~ al estu· los rulee ~retoll en el libro-re,istro Iyor que le fué irapuesta por el delito de
dio, rec~pllacIÓn,y refundiciÓn ~e la que ee llevad. en dicha Presidencia,l homicidio por imprudencia temeraria;1~gislacl6n.upe<:lal de esta ~relllden. con arre¡lo a 10 preveDido en la real: considerando las circunstancias especiales
Cla, con sUJecl6n a 10 prevenido en el orden comunicada de 17 de Hptiem- ' del caso, el Rey (q. D. g.), de acuerdo conart{~ulo 4.° de l~ real orden de 17 de . bre l11timo, a cuyo efecto todoe loe \10 informado por el Consejo Supremo de
nov¡embre prÓximo pasado (GlJc,ta Ministerios remitirin a. la Presiden- G~rra y. Marina en 17. del actual, ha
del 19), • da del Consejo, a partlf del día l.· temd? a bien concederle II1dulto total del
, S. M. el R~ (q: ~....) se ha lervl- de enero próximo, una relaciÓn como mencionado correctivo, .in que este in-
do diaponer 10 siguiente: . prensiva de los reala decretos que dulto alcance a las respontabílidade. del.· Que los a.fiores P1'nldente del dicten ajustada al siguiente formu- carácter civil ni a los efectos accesorios
Consejo de' Eatad.o, del Tri~nal Su. laTio:' de la pena.
pre.~o de la Haclend:, p'6bhca, Vice- Ministerio de ...-Relación de l~... De r~l ~rden lo digo a V. E. para
Prelldente del C~Jo,de la Econo- Decretoe que, eancionadOl por Su Ma. su CODOCJJnlento y demás electa-. Dios
mía Nacional, DI~ector ~al de jestad y debidamente refrendado., se guarde a V. E. muchos aftos. Madrid'
Marruecos y Colonias, Pr"l~ent~ de remite a la Presidencia del Coo.eejo ~ de diciembre de 1936-
la Junta Calincadora de Aspirantes a de Ministros a loa eketos Jlreveni-
destinos ?t1bllcos Prfllide~te ~l ~0lII.- dos en. la re~l orden comunicada de DuQUE DE TETUÁH
lejo NaCional deCo~etlbles, DJrClC- 17 de noviembre de 19z6 •..-NÚJDe- Sefíor Capitin general de la primera
tor ~al del In.etítuto Geogrifico y ro de decretos.-Fecha de la real fir. región.
Catastral, Ten.i~nte coronel Jefe de la 'ma.-Breve resumen de eu cooteoi. . ..
Secretana aunhar y po~ V. l., e4! pro- do.-Número Mi¡Dacio para su publi. Sefior Presidente d«;l ConseJo Supremo
ceda, con toda urgenaa, a ~esl¡DlU" <:ación en 'la G4l:n.. de Guerra y Manr-..
UD funciolJario de soe respectivas de- Las aludidas relaciones eerú ar-
¡Mmd.ciaa qlle haya de formar parte chivadas en la Presideacia del Coa.
de la a'ludid~ ComisiÓ!l! y • 1sejo 118& va que por la millDla -e
:l.. Que dl~ CO~I.lón sea pr~. haya consignado, en la I11tima caei-
dida por el metonano ~s caracten- lla el n'Ú11:1«O que corresponde a cada
xado de los que resulten designados, re~1 decreto. '
p.udieildo su~iridÜ'lle en .laa PoneD- Asimismo, todos los Centros y or~ •
, CIU que estimen necesanae. para el gani.smos ~ndientes o af«toe a la E:.umo. Sr... El Rey (q. D, ¡r.), de
~ desempefio de~ cometIdo. Presidencia del Consejo remitirb a acuerdo con Jo Ulf~ p'or IaAsam-
De real orden lo dil'o a V. l. para ~sta UDa relacl6n cOlllpreIl6iva de la. I blea de la .Real y Militar Or~ de: San
tnI cOllocimiemto y deJús efectoe. reales órdenes insertas o que hayan IH~do, ~. ha di,uadQ concedw
Dios auarde a V. I. machos &11M. d6 publicarse ea la G.c,"~ e.ped. I al. audi!C?r de división del Cuerpo Jurl-
:Madrid 29 de diciembre de 1026. ficando los DWneros de eUM 1111 fe- dico Milrtat' D. Castor GArda ltodTrgqez,
PRDIo DE R.nDA. chas y UD breve extracto de' all con- de reemplazo por ~fe.rmo en esa rqi6n,
tenido. la ;Pt~ca de la referida Orden, COQ la
De real orden lo digo a V. E. pa_ antígü~d de 2Ó de agosto·deI afio ac~
ca su conocimieato y eioeetos coDSÍ~ tual,. debiendo cesar en el pe~ibo de la
E:xcmo Sr.: Para la mis a~da guientes. Dioe guarde a V. E. mu- peIlSt6n de Cruz por ~ del atado mes,
aplicación de las normae contemdas ¡ch06 años Madrid Z9 de diciembre con arreglo a los artlculos 13 y 24 del
al la real orden circular de 17 de, de up6 . reglamento de la OrdClo y J.- de Q real
noviembre pr6ximo pasado, referente l' . PItDIo DI RnaA. orden de 8 de jalio de 1918 (D. O. n¡j..
al registro y numeración (le lae dispo- . . . mero 152).
• icion~s .em~adas de 106 DePartamen-1 Señor, Ministro de... De r~ ?'den lo digo a V. E. para
tos mml!tterta~J (De la GtJclt4.) ,su COllOCJmJento y demás dectos. Dios
JO
© Ministerio de Defensa
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Resultando que evacuado al de Cara-
banche!, fué dado de alta el ~ de sep-
tiembre del mismo afio, y declarado inú-
til por el Tribunal Médico Militar de la
primera regi6n, como incluído en el nú-
mero 36, orden 7.·, clase segunda, del
Cuadro de exenciol1a vigente;
Considerando que si bien el interesado
continúa inútil para el servicio por conse-
cuencia de la lesión referida, no le halla
comprendido en el cuadro de 8 de marzo
de 1877, ni en la ley de 8 de julio de
1860, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido desesti-
mar la petici6n del recurrente por ca-
recer de derecho a 10 que solicita, como
asimismo a retiro, y disponer sea dado
de baja en el Ejército, toda va que d
accidente causa de su inutilidad no fué
ocasionado en acto del serviciO.
De real orden, comunicada por el $e-
fior Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mucho~
afios. Madrid 29 de diciembre de 1!)'Z6.
El Dl~ 'e~.l.
ANTONIO LoSADA ORTEGA
Sefior Comandante genera.! de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Suprem•
de Guerra y Marina e Interventor &c-
nera! del Ejército,
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el Guardia civil Juan Aparici.
Serna, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle veinticinco dlas de licencia
por .sunten propios para Mauleón (Fran-
cia), con aujeci6n a lo establecido en
las instrucciones de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden, comunicada por el le-
fior llinistro de la Guerra, lo digo •
Y. E. para su conocimiento y demú
efectos. Dios guarde. V. E. muchos
afiOs. lladrid 29 de diciembre de 19á-
Z!1 Director pa~,
AN'fomo LOSADA ORTIGA
Seftor Director ¡enera.l de la Guardia
civil.
Sef\ores Capitán ¡eneral de la primera
región e Intenentor ceaera1 cld Ejá'-
cito.
PASES A LA GUARDIA CIVIL
E.xaDo. Sr.: Accediendo a lÓ IOIid-
lado por el teniente del regimiento de
Infantería San Quintín núm. 47 D. Ro--
eendo Sáochez Ferrer, el Rey (q. D. 1'.)
se ha servido disponer sea eliminado de
la escala de aspirantes a iqp-eso en la
Guardia civil.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dia.
¡-uarde a V. E. mucho. afiOL ll~
29 de diciembre de 193Ó.
Dugua DK Tll:TUÁlr
Sdior Capitán ceueral de la c:uartra ce-
gión.
Sefior Director Cenera! de la Guardia
civil.
-
DESTINOS
INUTILES
Dirección general de Instruc-
ción y Administración
BAJAS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) te ha
, rvido diJPOner que el escribiente de pri-
mera clase del Cuerpo auxiliar de Ofici-
nas militares D. Ilanuel Sánchez Gon-
zllez, de la suprimida estadística de ga.
nado de eidiz, pase destinado al Gobier-
no militar de dicha pla.aa en vacante que
* plantilla existe. .
De real orden lo diro a V. A. R. para
Slf conocimiento y demás efectos. Dios
IUardé a V. A. R. muchos aftos. lla-
drid 30 de diciembre de 193Ó•
Duguz DE Tnub
Seftor Capitin ceueral 4IIe la lq'1JIlda ce-
ci60. •
Seftor Intenartor eeneraI del Ejército.
....... ......IIICI ......
CARGOS
Excmo. Sr.: Como conscc:uencia de
la rectificación de la fecha de nacimien-
to concedida por real orden de ~ del
mes actual (D. O. núm. 290) al sargento
de la Guardia civil, retirado, Cuimiro
______________ , Nieto Ojeado, el Rey (q. D. g.) te ha
servido disponer que la dictada en 31
de mayo último D. O. núm. 121) referen-
te a la baja del interesado en dicho Ins-
tituto, por pase a situaci6n de retirado,
se entienda rectificada, por 10 que al mis-
mo se refiere, en el sentido de que la
baja de referencia lo sea por fin de mar-
zo del corriente afio, en lugar de la fe-
cha señalada en la segunda disposición
citada, toda vez que la indicada clase
cumpli6 la edad reglamentaria para el
retiro en 4 del referido mes de marzo.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 29 de diciembre de 1926.
El Dlr~ctor lI:~n~r.1
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Sefior Capitán general de la primera
regi6n.
Sef\ores Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, Director general
de la Guardia civil e Interventor ¡ene-
cal del Ejército.
pude a V. E. muc:hos años. :Madrid
~ de 4iciembre de 1!)2Ó.
DuaUE DII: TII:TUÁ1'J
Se60r Praidente del Consejo Supremo
de Guerra '1 Marina.
Seiíores Capitán ¡oenerai de la primera
~6a e lnterventoc geDera1 del Ejér-
cite.
Dirección-general de prepara-
ción de campaña ._.,_'...
REGLAMENTOS
Se6or•••
ctrcrU.r. Excmo. Sr.: Para poner de
aaierdo el párrafo primero del artículo
60 del Ti¡ente reglament9 de reclutamien-
to con 1<> preceptuado por el real decreto
de 7 del actual (D. O. núm. 277), el Rey
(que Dios &,uarde) se ha servido disponer
que el párrafo primero de dicho artítulo
quede redactado en la forma siguiente:
"Los individuos sujetos al servicio mi-
litar no podrán contraer matrimonio des-
de que ¡n¡resen en Caja hasta su pase a
la segunda situación de servicio activo,
• i pertenecen al grupo de servicio ordi-
nario, y hasta que obtengan la licencia
ilimitada por haber cumplido el período
normal de instrucci6n, los pertenecientes
al grupo ~ servicio reducido.
Una vez ingresados en dicha situación
militar, u obtenido la licencia ilimitada,
aegún lo, casos .e expedirá, por los je-
fes de Cuerpo o Unidades, para su en.
trega a los interesados, sin previa peti-
ci6n, autorización militar para contraer
matrimonio, ajustada al formulario nú-
mero cinco.
De real orden 10 digo a V. E. para
au conocimiento y demás efectos. Dios
aruarde a V. E. muchos aftos. lladrid
:iI9 de 4iciaDbre lIe 193Ó.
DugUJI D. TftOAJr
-l--__.b~.~._. _
C¡,,,,.,. Eumo. Sr.: El Rey (que
Dioe .-nIe), lile acuerdo con lo informa-
40 por el Con.ejo Supremo de Guerra
Yo Marina. ha taúdo a bien disponer que
la real .,.den de 22 de septiembre de
J905. poi' la ..-e le COIJ.!idc:ra de comuni-
c:ac:ioaea el lenic:io Aerostático, y, por
~, cxent08 a 101 jefes "7 oficiales del Excmo.' Sr.: Visto el expediente Im-
lID*DO de Jo. carJrO, de Presidente y Vo- . truído a instancia del soldado del Tercio
caJes de los CoDsejo. de Guerra y de los . Angel Isasi Olave, en comprobación del
de Jut;z. F"MC&1 y Secretaría. que citan derecho que le asista para el ingreso en~~os 151 "7 152 dd Código de }us- . el Cuerpo de Inválidos Militares; resul-
tiáa militar, le haga extensiva al peno- 1tando que hallándose destacado en la po-
2W de A'riaci60 llili~. : sición de Benítez el día 15 de mayo de
De ~ ?rden Jo digo a V. E. pan 1924, al salir de la tienda de campafia
aa CODOCmlIento y demás efectos. Dios para~~ una necesidad, llegando a
.-aarde ~.V. E. muchos alios. Madrid 'Ias letrinas, te encontró un detorwfor, el
:iI9 de: diciembre de 193Ó. i que golpe6 sobre la mano izquierda, ex-
Duau- DII: TII:TUÁlr 1plo~ aquél y cortándole los ~edos pul-
pr, Indice y corazón de la refenda mano,
:ra-©- M' . t . d' D f iuereAJMIg ea el Ho.pitaJ • KeIi1la;
e mis no e e ens'<
ItELACIÓN QUE SE CITA
Seíior...
CURSOS DE ESQUIS ' . ,
C;,.~tÜ4,.. E7;cmO. 51'.: El Rey
(q. D. g.) ~ ha serYido disponer que
los batallones de montaña Baral.,..
na, 1; Estella, .. ; Alfonso XII, S;
Reus, 6; Ibua. 1; La Palma. 8;
Lanzarote, 9; Fuerteventura, 10 ;
Gomero Hierro, 11, y Antequera, u,
realicen. en el actual invierno UD
curso de esqui., de treinta días de
duración, con arreglo a las siguientes
instrucciones: .
l.. Para el delaIToU. del cane.
los diez batall.>D.es mencionad_ for-
marú cuatro agrupadollee. que. a
ser posible, lo 6fectuada jUDtoe 1011
de cada. una, en la sicuiCdlte forma:
Primera a~rupación, batallones D6-
meroe 1, 4, S Y 6, ea luCar a propcS-
6ito de los Pirineo. Orienta1ea; ee-
gunda a~paci6n, batallone6 1l1im&-
ros 7 .., 8, en 101 Pirineos <Amtr....
les; tercera agrupación, batall.nreB
números 9 y 10, es la Sierra del
Guadarrama; cuarta acrupaci6n. ba-
tallones ntimeroe 11 y n. ea la Sie-
rra de Gredos.
El curso da.ri comienz. ta. pronto
tengan lo, batallone. los e-Iementos
necesarios y las cireun.tandas cH-
Circula,.. Excmo. Sr.: El Rey (que matológicas lo permita., y, a fin da
Dios guarde) se ha servido prom.over dar mayor unidad al c.>njunto, deintro
al empleo de suboficial de Infantena, a de cada RTUpo lle pondrán de acuer-
los sargentos del Arma que figuran en do los primeros jefes de los bataIlo-
la siguien~e relación; Que da principio nes Que lo componen para que las
co.n D. M,~ue~ Fe:nandez L6pe.z y ter- secciones de esquiadores se encuen.
mlOa con D. FranCISCo Gaete Perez, por 1tren el dfa ~eñalado en el lugar d6
ser los más antiguos de su esca:la y concentraci6n, que será el de aloja.
c~tar ,aptos para el ascenso, debIendo miento, dando cuenta p.>r telégrafo
disfrutar en el que se les confiere la a este Ministerio.' '
a~lti~üe¡)~<l de l.' ~e ~nero próximo ve-I 2.- El personal de oñciales y tIo-
IIIde~l). l~s al propIo tletn1!0 la vol~n~ad 1 pa que ha de asistir a este curso se·
de S. M. que los ascendl~os con.tlOuen Tá: 1 capitán, 3 suhalternos, 1 sub-
en 10,s Cuerpos q.~e hoy Sirven, bIen de . oñcial, 5 6ar~entos, 4 cahos y 24 !IOt.
plantll1a, en ocaslOn de vacante que les uados por cada uno de los cuatro
corresponda, o en otro caso como su- primeros batal1,me1i, y 2 suhalternos.
pernumerarios hasta el definitivo que se 1 sargento, 3 cabos y 30 soldados por
les asigne por este Ministerio. cada uno de los seis restantes.
De real orden, comunicada por el se- Las clases de segunda categorla
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a que en el curso anterior demÓ6traron
V. E. para su conocimiento y demás mayor conocimiento asistirán a tl!te
efectos. Dios guarde a V. E. muchos I curso agregadas al personal de 5.
afias. Madrid JO de diciembre d'e 19.26. I bata1l6n como instructores.
f.\ Director general De los cinco capitanes que asistie- ,
ron al último curso, se agregarán
ANTONIO LoSADA ORTEGA dos, en concepto de instructores, al
grupo de les PirineOti Orientales, que
gerán el capitán de Antequera y el de
Fuer.t,ev~ntura; el capitán del bata-
ll6n de La Palma, a' la segunda
agrupaci6n; el de Lanzaro!e, al de
la tercera, y el de Gomera-HierI\l,
a la cuarta.
Los CapitanUl generales I'especti-
vos designarán, para el servicio de
cada agrupación, un médic. de uno
de los batallones que la forma, el
cual asistirá durante todo el tiempo
que dure el curso.
3.& El Capitán ge'neral de la
cuarta región de9ignará un jefe de
uno de los cuatro batallones, que ee-
rá dir~tor de 4ls ejercicios que ha
de realizar el enpo de los PiriD~
Orientales, el cual, ea unión de etc.
capitanes, que también nombrarA di.
cha autoridad entre loe que hua de
Mistir al presente cuno, el~ cea
la aoticipaci6n suficiente, dentro ..
lupr deeipado eIl la iutRcciá pe\.
3t .t1c:Saürc cIt tf2lli tOU
.•:~ lWn6n Soriano ~r~:' de reenl- I
plazo por enfermo co la cuarta región,
con la de 10 de diciembre de I~.
D. Fernando Romero Gallisá, del re-
gimiento Córdoba, JO, con la de 11 de
diciembre de 192Ó·
D. José Montaner Cane!, del regimien-
to Serrallo, 69, con la de 15 de diciem-
bre de 1926.
D. Enrique Casado Veiga, de dispo-
nible en la primera región '1 ElCUela
Superior de Guerra, con la de 16 de
diciembre de 1926.
D. José de Quero! Yasats, del regi-
miento Asturias, 31, con la de 26 tle
diciembre de 1926.
D. Joaquía Enjunto Ferráo, del ba-
tallón de montal\a Antequera, 12, coa
la de 29 de' diciembre de 1926.
D. Carlos Oliver Riede1, del batallón
de Cazadores Africa. IJ, con la de 30
de diciembre de 192Ó.
D. Joaquín Cabanyes Yolíns, del regf-
miento Vad Ras, SO, con la de 30 de
diciembre de 1926.
Madrid JO de diciembre de 1~.-Du­
.ue de Tetuáo.
...... t
.• ,;."'.J •
•••
Jl.ELACIÓN QUE SE CITA
VUELTAS AL SERVICIO
'-
•• O. Ilfml. 294
I ~ "CCI.' •• Il1Iat.111 ' :-:,~,r,;J:
:~; ;.,~:.:.._".. .,",~~
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pr,:
1Il0vida por el teniente de la Guardia c!-
vil, supernumerario sin sueldo en la pn-
mera región, D. Rafael Bueno Bueno,
tn súplica de que se le conceda la vuelta
al senicio activo, el Rey (l¡. D. g.) se
ha strvido acceder a la petición del in-
teresado, con arreglo a lo preceptuado
'en el real decreto de ~ de agosto del
afta anterior (D. O. núm. 187), CDlIti-
nuando en dicha situaci6n hasta que le
<:orresponda obtener colocaci6n.
De real orden lo diro a V. E. pan
su conocimiento '1 demás efectos. Dios
'guarde a V. E. muchos afios. Madrid
'29 de diciembre de lpad.
DUQlB DI!. TETUÁK
Señor Director general de la Guardia
civil.
Señores Capitán genera! de la primera
reri6a e Interventor general del Ejér-
cito. '
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : En cumplI-
miento de lo dispuesto en el real de-
~reto de <4 de julio de 1925 (D. O. nú-
-mero 148), y por haber cumplido las
condiciones que determina el mismo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce-
der el empIco superior inmediato a los
capitanes de Infanteria comprendidos en
la siguiente rc]¡¡ciún, que principia con
D. OleRario González Hernández y ter-
mina con D. Joaquín Cabanyes Molín~,
.{lor ser los más antiguus de su escala
y hallarse declarados aptos para el as-
censo, debiendo disfrutar en el que se
ks confiere la antigüedad que en la mis-
ma se les señala; siendo la de D. Fer-
.mndo Hueso Rubio, D. Ramón Soriano
Cardona, D. ~Fernando Romero Gallisá,
D. José Montaner Canet, D. Enrique
Casado Veiga y D. José de Querol Ma-
sats la de 4, 10, 11," S, 16 Y 26, res-
, pectivamente, por tener, vacantes en di-
chas fechas, quedando disponibles en las
,regiones y situaciones en que se encuen-
tran, excepto D. Carlos Oliver Riedd,
que lo será en la tercera regi6n.
De real orden lo digo a V.'E. para
.su conocimiento y demás efectos. Dios D. Miguel Fernández López, del regi-
guarde, a V. E. muchos años. Madrid' miento de Soria, 9.
JO de diciembre de 1926. O, Alejandro Rodríguez Avilés. del
batallón de Instrucción.
DUQUE DE TETUÁN D. Juan Jer6nimo Pedrezuela, de la
Junta de Qasificación 7 Revisión de
León.
D. Mateo Larrea Ornat, del regimieJI-
to de reserva de Pamplona, 46.
D. Joaquín Vesga Montes, del regi-
D. O1egario González Hemández, del miento La Albuera, 26.
'l'egimiento de la Reina, 2, con la anti- D. Manuel Figal de Pedro, del bata-
CÜedad de 2 de diciembre de 1lp6. llón de Cazadores Afria, 16.
D~ Carlos Suárez Al'VVeZ, del Cole- D. Alfredo Gil C~era. del rqimien-
,gio ele Maria Cristina, con la de'3 de to de Mallorca. IJ.
diciembre de 1926. . D. Franci!lCo Gaete Pérez, del rcgf-
D. Fernando Hueso Rubio, del reef-· miento de Ala", s6.
micoto Granada, 34. c:oa la de 4 de dI-¡ Madrid 30 de diciem!K'e de 19á-.1.o-
Ci~re de 1p:a6. .da.
© Ministerio de Defensa
1M2 I 31 ele c!lcIaabft ele 1026
-------------
Jos~ Gacela Abad, de la primera me-
día brigada de Cazadores de I.aracM.
al regimiento de Cartagena, 10.
Julián Esteve Juan, del regimiento de
Extremadura, I S, al de Melilla, ,59.
Madrid 2'J de diciembre de l~.-Lo­
Ada.
-
DESTINOS
OLACIÓN QUK 81l CITA
Señor...
Circular. li:xcmo. Sr.: Conforme
con lo propuesto por el Director ...
neral de Marruecol y· Cotomu. el
Rff (q. D. 8'.) le ha ser:rilo di..
~r 4lue l,s clases de.p~ ca·
tetorla· tom¡frendíd¡t.s en la lipiente
relación. que principia con el solda-
do Benedicto Martín Múol y termi-
na con el cabo Enrique Hemhdea
Espino. causen baja en la fuerza pa-
ra haberes de sus Cuerpos y alta en
la de lin haber de los mismos en la
situaci6n de ((Al servicio del Protec-
torado». por haber. sido destinadOl a
las unidades jaliñanas que le indi-
can.
De real orden. (:olli1lDicacla por el
señor Ministro de la Guerra. lo digo
a V. E. para su conocimiento y d...
mú efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afios. Madrid 30 de lIiciem-
bre de %926.
CircWor. Excmo. Sr.: El ReT (que
Dios guarde) se ha servido diJponer que
ios músicos de segunda que a continua-
cibn se relacionan, pasen destinados a
los Cuerpos que tambi&1 se exPresaD.
causando alta y baja en la próxima re-
vista de comilario.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para IU conocimiento y demú
efectos. DiOl guarde a V. E. muchot
aftoso Madrid 27 de diciembre de Igca6.
El D1ftCtof emer",
AMomo LOS.tZ>4 ORnaA
mera, aqufllla zOIDa en que la nieve ticas. ~mo br6julaa. alUmetroe. e!c,\
ha mú abundante, a fin de que DO Terminadas las prieticas, ee alma·
ee pierda. por falta de este elemen- tleIlarin las prendas perfectamente CtrctUtJr. Padecido error en b mal
lo tan necesaria· instrucción, ni el limpias y arregla.das. asf como el orden ck ~ del actual que, sobre aseen-
tÚto que eUa Irepr.eeenta, teniendo material. a fin de. que esté en cl)n- 80S de sargeDlos a suboficiales. se publi-
muy presente al elegirla que ha de diciones de servicio en años suce- có en el DlAJllO OFICIAL nWn. ~3, ee
estar próxima al lugar de aloja- SiV05. . . reproduce rectificada:
miento. para evita en 10 posible la 9.· Cuando, por las condlC1ones Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le bá
~rd.ida de tiempo que repreeenta el climatológicas. nO pueda verifi.ca~e servido coofirmar en sus actuales de$-
trulado de uno a otro lugar. Si las el curso de una sola vez, podrá. ha- tillOS a los suboficiales ascendidos por
condiciones de alojamiento y de cerSe por etapas, si el lugar elegido méritos de guerra llOr real orden de 2'J
.une no permiten que ee realice el ~tá cercano.al de la reside~cia ha- de octubre último (D. O. núm. 244). .
CQ.I'lIO reu.nid->s los cuatro batallones bltual. autonz~ndose a los Jefer. de De real orden, comunicada llOr el .e--
de la primera agrupaciÓD. lo efec- Cu~ para que, con la vema de 'os flor Minimo de la Guerra, lo digo •
tuar'n de dos .en dos. siendo dire-:- Ca.pltanes generales, puedan. trasla- V. E. para su conocimiento y dcmú
tCllreS. en este caso, loe capitanes ins- daI'lle a. otr~ zonas de mon~an1 para efectos. DiOl guarde a V. E. mucboI
tl1Ietores, suprimi6nda.e el jefe. ~a conhnu;acuSn del cureo, 111 qu~ase añOS. Madrid ~ de diciembre de l~
Loe Ifestantes grupoe de batal'ODt.S mt.errumpldo poIl' falta de nuve.
eesarrollarin el CUT60 en los mismos dando cuenta a Mte Minist«io. I!J Director emeraJ,
.itios en que efectuar\lD el anteri:>r. lO. Los gastos de traslado al lu- 'A!m)mo LoSAD-'10 "1'I:G4 ;
si reunen condiciones favorables. y; gar de las prácticas. cuando haya de SefiOl'... ¡¡
en c.aeo contrario. ae proceder' a la emplearee el ferrocarril, tanto para
elecci60. de otro por el capiú.n iDa· 108 ejercicios diari08 com" por cau-
tractor del g:rupo y dOll IlUbalternos, ea de interrupción eventual del cur-
'llDO por cada batallón, de 106 que 80, H!Ján con cargo al capítulo de
haa de asistir al cuno. TTanspolr't'Je del presupUesto vigeilte.
.... De las u8.06-4.60 pesetas aaig- n. La enseñanza ha de abarcar
aadu paT~ Mte curso por real or- las siguientee lineas gene.ra.lee: no-
den circular de 28 del actual (DlA- menclatura de 1011 esqu{t, mvdo de
RlO OnCIAL nám. 2(3) ~ destinan calzarlos, su· uso en pendientes 311-
13·000. pesetas a cada uno de 1.- cua- cendentes y descendenWill, CUTVas, gi.
tro primeros batallones y 8.000 peee- roe, fren" y alto, conservaci6n y en-
.tu a cada uno de 101 Ú resr~tN. tr«.enim~to de los eequ{s. organiza-
S.· Antes del día 8 de enero pró~ ci6n de patrullas, marcha y evol~cio­
.1dmo, remitir'n todos loe batallones, Des de ~staa en terrenoe variadOl.
directamente a este Ministerio, rota n. Del personal de tropa asisten-
detallada de la probable inversión de te al curso le designad un soldado
laa cantidades ui¡uadal a cada Ul1O. que ee dedicar' a la confección de
teniendo presente que 1", cuatro P' i. las comidal y un pruticante. Q'le
meros tienen que adquirir todo el mll- ·llevar' una camilla y \1I11a bolla de
tenal neceeario para el desarrollo .~l ~mpadfa c~ 101 et.nentos nece- Seftor...
CUr'80. Aaimismo comW1icadn por te- larios.
l~gnfo. cuando lo hayan el~do. el 13. Al hacel' la distribuci6n del
lugar deeignado paTa efectuarl". cr~dito, tendr4n presente todol los
Los primeros jefes de 101 batallo- batallonel lu gratifiea.ciones de bt
D~ inspeccio.narl1n los ejercicios de rufas que Se&11 preciaol y 101 bata-
Jos IUYoe reapectivos. lIin que en elio 1l0lles números 8. 9, lO, 11 Y U;
emp~n mú de cuatro dfas en todo ademú, lal dietae de 101 capitanee
el C1UllO••in contar 1.- que a«esiten que realiuron el último cuno y uis-
para trasladarse al lugar de 101 mis- ten a 6ste c.)mo instructOfel.
11101. pudiendo ir acompafiados única. 1-4.· Al terminM el curso, el capl-
mente de un ordenanza. u'n y los oficiales redactarb 11 1a
7.· .Dada la fndo~ de estos ejercí. Memoria detallada. que entregarb d
UQI. \te concede, en concepto de sobre prim& jefe. el cual. teniendO' en
·ali.meBta.ción, la cantidad de 0.7S pe- cuenta el resultado de eu visita de
eeta. diariu por plaza en nncho. can- inspección, pondrá de manifiesto
tidad que -eri COI! cargo al crédito cuantas observaciones le haya suge-
OOI1oedido. rido la mÍ6ma;al objeto que de su
8.· Se autoriza a 101 batallones estudio se· d~dUJtan normas para lCAI
.,~9.lI .. 1.,_ 4•• 5 Y 6 p2nl''''e coi!~~,)8 y ptnllá :régl~­
cargo a sus fondos de veetuario, ~- taci6n de la O" S .....'lW"-fft:;
Quieran ch~es y cab0De8 de tayeu· empleo aeomodado a laS CClIt-
paño, camisetas. cauOIDcillos y cal· diciGDes topogr4ficas y climatnlcSgicas
~tiDes de lana, borceguíes. jeneie, de' nuestro país.
guantes, fajas. bufanda8, vendas. po- Eetas Memorias 1Ieri.n cursadas por
iai.Das de lona. impermeables. pasa- coodueto de los jefes de las medias
mODtafiU (preferible boinas kaki) y brlgadae y brigadas COI1 tiempo f'U-
éfem'l· prendas que :requiua la prote- ficiente para que se encuentren en
tica . de estoe ejucic.ioe pan. el ¡>er- este Ministerio en la primera quin-
..OO.aI que tome parte en los mismos. cena del mes de mayo pr6ximo.
uf como el doeteri~ prematuro de 15. Todos loe años. y en la ~poca
prendas. Igual autorización se conee- que se fije, tendrá.n lugar estas pr.ic-
de a 1015 restantes batallOlDe6 respecto ticas.
• la, prendas que tengllol1 i'DServibtes De Teal orden lo digo a V. E. pa-
efel Ultimo cuno. Con cargo al fond:> 1ra su COIDocimiento y dem4s efect08.
& material podrin adquirir gafas, Dios guarde a V. E .. muchoe dOl.
~rdat '1 grasas para el calzado y Madrid 29 de diciembre de 1926.
1lilQ1Úa.
COIl c&rK0 a Mtae c.DIignacioaee.
> ¡)odñn adquiririle 10liostrwDent08
., aparatos que requieran Mtae pric- Señor..•
. ,
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A l. M ,"al·u 'ali/iaftIJ 4, Gil-
".ara, 6.
Soldado escribiente Vfctor Crusat
Centellal, del regimiento Africa. 68.
Soldado escribiente, Gretrorio Mo-
reno Moreno, del batall6n Cazador..
Africa, 15.
Soldado escribiente, Ram6n Blasco
Lou.no, del batallón Cuad«es Afri-
ca. 4. .
Soldado escribiente, Justo Gama.
na Cao, del batallón Cazadorel Afri-
ca, 5.
Soldado ordenanza, AIf.m.o Trigo
Ramirez. del batallón CazadOl8 Am-
ca, 3.
Soldado ordenaDza, J016 S"nchez
Pereda, del mismo.
Soldado ordenanza, J o s 6 Rosell
Oclena, del mismo.
Soldado ordenanza, J 056 L6pez Pi-
neda, del mÍAlmo.
Soldado ordeDalDza, JoH Ferrer
Castelló, del batallón Cazadore. Afri-
ca, 2.
Soldado ordenaDza, Angel Garcfa
de Haces, del batanón Cazador..
A~~~ .
A 14 JI,1uJl-la !41i/íMIJ tU Yeb..
l., 4.
Soldado ordenanza, Rafael S6.nch.
Such, del batall6D Cazaduel Afri-
ca. 13·
A la HM1Ia ti, úr4clu.
Soldado ordimaJUa. HermiDio Prie-
to> Brielga. del ftgÚDiento lIe1iUa.
59 "1 escribieate de la JiÜnl& Harb.
. Soldado \Jrdenansa. JOII6 Maria.
Soldado ordeDaDZa. Manuel Bueno
Abarez, del de Africa, 17.
Soldado orden.aiua. Augusto Jerez
Ol'la, del re¡i¡áiento Africa, 68.
Soldado ordenanza, Vicente E.te-
ban Sierra, del de Guipúzcoa, 53.
Soldado ordenanza, Angel Ruu
Martín, del batallón Cazadores Afri-
ca, 13.
Soldado ordenanza, Dionisio Qui-
ñonel Piedrañta, del regimiento Afn-
ca, 68.
Soldado ordenanza. Juan Fenán-
dez Segura. del de Melilla, 59.
D. O. llÍUIL 29t
llELACI6x Ot7K sa CITA
~ la G.ar4itl /ali/;tJ1f4 (Melull-la u
Tnfl4n, l.)
Soldado eKribiente. Benedicto Mar-
tin Mudoz. del reeimiento Sena-
Uo.69.
Soldado ordenanza. F ~lix Gómez
~al. del batallón .Cazadore. Afri-
ca. 5.
:A ltU 1""",'"c;o1U1 ".;litar" 'tU
TetMá".
\
Soldado escribiente, Egdunio Te-
jedor MeDa. del batall6n Cazadore.
.Aftica, a. A liu lllUrf¡",c;()ft,S ".;utar,s ~e
Soldado escribiente. F~lix Sema 1 ÚU' /u
Prudencjo.. del regimiento Sena- ac .
"°So~ado escribiente, Alberto' Ma. . Soldado ord~, 1o~ Godo,.
rrón P~rez, del de Guadalajan, 20. Gonúlez, del batallón Cazadores Afn-
Soldado escribiente. J os~ Mir6 y ~,9 Y ordenanza de la Mehal-la J a-
OliYeUa, del bataH6n Cazadore.. A~_llifiana de Larache. 3·~, 13. .•Soldadoorde.n~a.Pedro Mene.~ A la AleluJl-la 'ali/ia"a 4, Tal".
Soldado escribiente, Juan Roldb SIlva. del batallÓn Cazadores Afn- sit, ,.
~allejo, del de Africa, l. ; ca. B. •
Soldado ordenanza, Frandeco Ro-' Soldado ordeDanza. ~aldomero Pa-
Clrfguez Mulero. del regimiento Bar•. redel Gonz'lez. del mllmo.
»6n. 17. I
Soldado ordenanza, Vicente Villa-· A ltl M,"al-la 'alif;aruJ l, T ,tfllS"
_ordo Rub. del batall6a Cazadora 1 ".¡".. l.
/lfrica. ~
Soldado ordenanza, Ram6n Fer- Soldado escribiente. Antonio Ca.
DÚdez MaDlma, del de montafl.a Bar- nonBe ROBel. del re¡imiento Sena-
celona, l.· 110, 69.
Soldado ordenanza. hidoro Elteso Soldado ordenanza, Manuel Espi. Cabo, EliBio Rojas Búz, del re"'.
Bros, del de Cazadorel Africa, 5. nOla Guti~rrez, del bata1l6n Cazado. miento Luchana, 2B.
Soldado ordenanza, JOI~ OrteBa rel Africa. l. Soldado> ordenanza, Juan Andrea
lluiz, del milmo. Soldado ordenanza. Fernando CrOI Ojalvo, del de Senallo 69 y Rara
Soldado ordenanza, Vicente Ala. Ib4fiez, del de Africa. 2. de Tetu4n.
IDO Mena, del regimiento Ceuta. 60. Soldado ordenanza. Andr~1 Prieto Soldado ordenanza, J Ol~ Alvarez
• Garda, del de Africa, 11. Fern4nde2. del bata1l6n Cazadorel
:.t 11lS l"t,,..,,,,,cio,,,s ".mearll ti, T,- Soldado ordenanza, Manuel Mora- Africa, 5.
'114" (Go".ara). . ¡lel Oloriz, del regimiento Serrallo. 69. Ot~¿~~l ~~f¡:zaCa!:d~esAI~~
Soldado ordenatua. Marcelino Mu. 'A la "'dal-la !ali/iaruJ ti, M,lilla. ca, 4.~z Rodriguez, del batallón Cazado- I Soldado ordenanza, Sergio Her-
ns Africa. 1 y harka de Tetuú. 1 S Id d d E T S¿: abdez Garrido>, del batallÓD Caza,.
Soldado ordenanza. Pedro Lice o a o or enanza, mI lano ~z do.res Africa, 3.
tutellanos, ~ regimiento Ceuta, 60. Gonz41ez. del batallÓn Cazadores Afn. Soldado ordenanza. Victoriano FnIf
. Soldado ordenanza, Gervasio Mar- ca, 14· • tos Navarra, del regimiento JaiD.
tfnez Uriu del batallón Cazadores Soldado ordenanza, G.regonQ. Mar. 72.
Africa 1+' . tm Ramos, del de Afnca, 17· Soldado ordenanza, Rufino Lizaldre
• ; Cabo, Angel Lavaca y Bilbao. del P&"ez, del bata1l6n Cazadores Afri.'~·l 1 . . . ' de Africa. 16.
• tU 1It",,"'C'~1 "';¡,tar,s 4, M,o Soldado escrlbiepte. J056 L6pez caS' II~ad. ~_ J..l.- d 1 RlJIla Al d 1 d Afrl o \J o or....,.uanza, e&U3 e a o-
. on!!o, e. e.. ca, 13. n: Rui%" del bata1l6n Cazadores Afrio
.""...:'-.... ~_ . Soldado escnbiente,. Baltasar Mar, ,~ ' •
"""""". "UlRUD&t·earnnc:o Ramoe•. tm. ·KMtútes;,deI.regbnieDto AfJ'Í......~ , .-:. ~;~I batallÓII C~adores Africa, IS. 68 I
Cabo, Eduardo de la Tone y To- caS' Id' d d J -;- C b: .. A. ltl Htl,ia tl, T,tM4".o a o or enanza, oaq...... e a- .
Jz'ea. del de Af~?, 15·· nos S4nchez. del bata1l6n Cazadores I S ldad 'b' Raf 1 OrtSoldado eSCribIente, Rafael Fener Africa, IS. o o escn lent~.. ae ~~orques. del re¡imiento Africa, 68. Soldado ordenanza, Mariano Cui.' del CebolIo. del~eB1JWeDto Sea'ona.
Soldado ordenanza, C4ndido López llas Salilla del regimiento Meli 75 y grupo de Fuenae Regulal'eI la-
Prieto del mismo. . lla, 59.'· • dfgenas de Tetu'n, l. . .
Soldado ordenanza. FranCISCO Cal-· . Soldado ordenanza, Tlb1U'Clo Ma,~'
Ira ·Cerezo, del milIllo. : • .. tfn .Garcfa. del batall6n Cazadcll"es
Soldado ordeD,1UlZ~, Santo, Levy: A 11' "',JuIl-l4 lali/.4ft4 ü LMacJu Africa. 11.
Kutciano, del mismo. : ,,~. J.
Soldado ordenanza, Antonio P~rez I
Kembrlve, del batall6D Cazadores·. Soldado escribiente. Arttaro Rane-
Mrica, 5. ra Tello, del· batall6n Cazadorel
.Soldado escribieate. AnBel .Arranz Africa, B. .
. L6JM!Z. del reaimiento Africa, 68. Soldado udenanza. Mariuo Avi-
'Soldado escribiente, J o s ~ Cruz 1& Ruu, del de Africa, 7 e Inter-
~. del batall6n Cazadores Afri. venciones Militare. de Larache, en-
~... ". tendi~dose que su legundo apellido
Sol~o escribientfl, Rafael Domfn- es como queda upresado, "1 no Ra-
áUez tamazares. del de Africa. 15. hio. con que antes figuraba.
© Ministerio de "Defensa
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Excmo. Sr.: Por cumplir el 31 del
mes actual la edad reglamentaria para
el retiro forzoso el capitán' honorífico,
aJférez de Infantería (E. R.), retirado CONSTRUCCIONES
por Guerra, D. Francisco Olmos Romeu,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo- Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
ner cause baja en la nómina de retirados nido a bien autorizar a la Yeguada mi·
de esa región por fin del corriente mes, titar de l. segunda ~~na p~uaria (Jerez)
y que desde primero de enero próximo para que por g~~tlOn dlrt,fta proceda
se le abone, por la DeJeg'aci6n de Haden. a .Ia transrorm~.clOn de la cuadr! que
da de Tarragona, el haber de 146,25 pe_ eXI~te en"el cortijo 1e San losé, o llal-
setas que le corresponden. : cocmado , para la mstala~16n de los ~
De real orden lo digo a V. E. para n:tentales ~ue han de ~tr!fu:ar la cu?n-
su conocimiento y demás efectos. Dios clón en dIcho E5tabJeclmlento, cuyo 1m-
guarde a V. E. muchos año,. Madrid porte total d~ 4·275 pesetas será con car-
29 de diciembrc de 1926. . go .a la cantidad de 100:000 pesetas ro-
. temdas al vendedor de dIcha finca, a los
DUQIJE DE TETUÁN ¡ fines expresados en el real decreto 4e
Sefior Capitán general de la tercera re: . 8 de agosto último (.D. O. núm. 177).
gi6n. I De real orden lo dlg'O a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
Sefiores Presidente del Consejo Supremo guarde a V. A. R. muchos afios. Ma-
de Guerra y Marina, Intendente gene- . drid 29 de diciembre de 1926.
ral militar e Interventor general del 1 D T l
Ejército. UQUE D1'; ETUJ\K
Sefíor Capitán genera.! de la segunda
~.' VUELTAS AL SERVICIO ·'~.n región.
Excmo. Sr.: En vista del certifi. Señores Intendente general. ~í~itar e In-
cado de reconocimiento facultativoI terventor general del EJerCIto.
sufrido por el oficial moro de se-
gunda clase Si Mohamed Ben AH
Timbelet, disponible por enfermo en . Sermo: Sr.: El. Rey (q. D. g.) ha ~
Melilla. remitido a este Ministerio' ~Ido a bIen autorizar a la y~ 1IJ.l-
por el Comandante general de dicha lttar de la ..~e~nda.zona pecuana para
plaza en :13 del me¿ actual. por el '. que, por ge.s~ón directa, ptoct!'da: a la
que se comprueba que el interesado I transformaclOn en. cu~:to de aseo.! re-
se halta en condiciones de prestar 1trete de una habltaclOn del cortijO de
servicio. el Rey (q. D. g.) ha teni- San José o "Malcocinado", cuyo im-
d~ a ba disponer que el citado ofi- porte to~1 de 2.065 pesetas seri. car~
Clal. moro vuelva a activo y pase a la cantidad de JOO.OOO pesetas reteDJ~
destmado al grupo de Fuerzas Re- das al vendedor d.e I.a expresada fulca.
guIares Indígenas de Melílla n6m. 2. a los fines que se lndlcan en el real ele-
De real orden lo digo a V. E. pa- creto de 8 de agosto de 1926 (D. O. Di-
ra su conocimiento y demb efectos. mero 177)· .
Dios guarde a V. E. muchos afios. De real orden 10 digO 'a V. A. R. wa
Madrid 30 de diciembre de 19<16. su conocimiento y demb efectos. Dios
D T
c.. guarde a V. A. R. mucho. aliol. Ka.
ugoz DE ETUJU'O drid 29 de diciembre de 1936-
Selior Alto Comisario y General en Dugm DB Ta'uAx
Jefe del Ej6rcito de España ea .
Africa. Seftor Capitán Cenera! de la ......
Señ.>res Comandante gesa.eral de Ke-- regi6n.
liUa e Interventor eeneral del Seftores Intendente Cenera! mi1itat e ...
l!:~to. tuftDtDr ...-raJ del Ej~ J
ci6n de Teserva. D. Enriqoe Rizo Ld·
pez, afecto al regimiento de reeerva
Barcelona núm. 32, y D. Benito Ca~
rreño Trelles de Vigo, afKto al regi-
miento de reserva Madrid núm. l. Sermo. Sr.: El Rey (q. D. C.) le ka
por haber cumplido la edad para oh- servido autorizar a la Yeguada militar
tenerlo en las fechas de 12 Y 18 del de la segunda zona pecuaria (Jerez).
actual. respectivamente, cobrando el para que por gestión directa adquiera tres
haber mensual que les eefiale el Con. ruedas nuevas con sus cámaras, cubier-
sejo Supremo de Guerra y Marina. tas.., demás accesorios, marca "Yicho-
a partir de primer.> de enero pr6xi- lin", para el juego delantero del cami6.
mo. . ¡"Fiat" de dicho Establecimiento. debie:o-
De real O!"den lo digo a. V. E. pa~ do ser cargo el importe total, que ae-
ra. su conOCimiento y deinia efectos. ciende a 2~2,90 pesetas, al capítulo JJl)o
DIOS guarde a V. E. muchos afio.. veno. artículo único de la Sección .....
Madrid 30 de diciembre de 1916. Idel Tigente presupuesto.
. DUQuz DE TETUÁX De rea! ~den lo digo a V. A. R ~
su conocimIento y demás efectOI. DIOS
Señores Capitanes generalea de la guarde a V. A. R. muchos afias. Ka-
primera y cuarta ¡regiones. drid 29 de diciembre de 1926.
Señoree Presidente del Consejo Su. DUQUE DJI TBTt111t
premo de Guerra y Marina e Inter-. .
ventor general del Ejército. Seftm: CaPltá. cenera! de l. tqUDda
regl6n.
Sefiores Intertdente general militar e la-
teTTentor general del Ejército.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Ci'Cular. Excmo. Sr.: Padecido
.error en la publicaci6n de la relaci6n
que figura en la real orden circulal
.de 18 del actual (D. O. núm. 293),
relativa a premios de efectividad, el
Rey (q. D. g.l se ha servido dispo¡;,ec
que se entienda rectificada en el sen·
tido de quedar eliminados de dicha re·
laci6n los comandantes 4ue en ella
.filluran, por no corresponderles el
premio de eftctividad haata primero
-de fchrero próximo.
De real orden lo digo a V. E. pa·
r~ su conocimiento y demás efectos
Dios /!,uarde a V. E. muchos añM
· Madrid 30 de diciembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁN
Señor...
Carda Ferrer, del de Zaragoo:a, 12
y escribiente de la misma.
Soldado ordenann, J05~ Armandl)
Castro. del bata1l6n Cazadores Afri.
ca,' '1 escribiente de la misma.
Soldado escribiente. Pedro i\lvar..z
l:angas, del mismo y .>rdenanza de
ídem.
Soldado escribiente, Manuel Ca-
,::heio Gonzilez, del mismo e ídem.
Soldado escribiente. HonOTio Pue
yo Zapico. del mismo e ídem.
Soldado e.cribiente. Santiago Pai-
no May.>r, del mismo y ordenanza de
la misma Harka.
· Soldado escribiente. Rogelio Cam.
porro Nieto. del regimiento MeliUa.
S9 y ordenanza de la misma.
A la Afia ti, Cabo ¡ubi (/l''' orga"¡.
_&ció,,). .
Cabo. Enrique Hern!ndez Espino.
,del regimiento Las Palmas, 66.
Madrid 30 de diéiembre de 1916.-
Losada.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha s.ervido conceder el pase a situa-
dón de reserva, por haber cumpli.
do en esta fecha la edad para obte-
nerle, al capitán de Infantería (esca-
la de reserva) D. Santiago BeUa
Marcilla, con destino en el bata1l6n
· reser·va Jetafe .úm. 4. abonándose-
:le el haber mensual que le señale el
'Consejo Supre,mo. de Guerra y Mari-
na a partir de' primero de enero pr6-
ximo.
De' real orden lo digo a V. E. pa-
za su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1916.
DUQUE DE TETUÁN
Seiíor Capitin general de la prime.
ra regi6n.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejército.
RETIROS
ExCmo. Sr.: El Rey (q. D. g.'
. H ha eervido m-pona- el pue a d·
· tuaci6n de retirad.. de loa coro~s
de Illianteria de 1& (E. A.) _"toa-
© Ministerio de Defensa
............na
SERVICIOS DE INGENIEROS
Dirección general de Instrucclóa
y Admlnlstraclon
BAJAS
.. C¡'nJ.. Secú .nkia, recibiclu·_
este Ministerio ele lu Aut()ridade. depea.o
marta elel millllO, han fallecido, en 1»
lechal "1 puntos que le indican, la. jef~
oficiales "7 uimiladoa ~ fipran en a
sipiente relación.
Lo que le publica de erdCII del aICOo
1euúsimo dor Ministro de la Guena
para el debido c:ooocimiento. Dios KUU-
de V... lDlIChos ailos. Madrid 27 •
diciembre de 19r::a6.
I!l DIrector a-nJ,
AIn'OIIJO LosADAC~
8ISPOSICIO 11 ~
.... Secretaria J ,irec:c:iW.~
........... ' ..... "0......
.........
-
31 de dIdaabrt de 1920 .
-
SUllINtSTROS
IlATRIJlONI05
PENSIONES DE CRUCE~
o. o. lIfaD. 294
guarde a V. A. R.. muchos aftoe. Ma-
drid 39 de diciembre de J~
Excmo. Sr. : Conforme con 10 soU· Dooua D& T&TU.úr
dtado por el capitú de Caballería
D. Enrique Baulla Gon%ilez, CCIIl Sdor CapitÚl ga¡eral de la lqIJDda C;retda,. Excmo. Sr.: El Rey-
deetino en la, Intervenciones Milita- región. (que Dios guarde) ha tenido a bien
Irell de Larache, el Rey (q. D ....) se Sdíora IuteDdente general militar e In- aprobar una propuesta eventual, ÍJD-
ha eerrido concederle nueva licencia terventor g~al dd Ejército. portante 118·063,~7 peeetas, del cr~-
para contraer matrimonio con dolla dito de 3.653.500 pesetaa concedido
Maria de la Caridad Montero de Ea- •• para .Servicio, de Ingenier05» eD
lltnOlla y Bayo. por haber traDKUrri- el segundo lemest~ de 1926, con
do el plazo que preceptlÍa el pÚTafo ...... lI'IIIIIrII cargo al capftulo aexto, -artIculo 1.·~
-egundo del real decreto de ~6 de sección cuarta del vigente pre3Upues-
abril de 1924 (C. L. n6m. 1(6) de.de DESTINOS to, cuya propuMta de in...enión fuE
.ue ee le otorg6 la anterior licencia; aprobada por real orden circular d.
De real orden lo digo a V. ~. pa,.:. (..;reul4,.. Excmo. Sr. : En cumpli. 24 de julio último JD. O. n6m. 164).
n tu conocimiento y demi, .fect... m'ento a 10 dispuesto por real decreto De real ordeD lo digo a V. E. pa.-
DiOl .&'Uarie a Y: E. muchOll ailOll. de 9 del actual, el Rey (q. D. g.1 ha Ira. w conocimiento '1 demis efec~o••
Madrid 30 de diCIembre de 1926. '! tenido a bien delltinar a la f'brica de . 1>10, .guarde a V. E. muchos anoe.
DUQUE DE TET\J~ p61,:,oras y ex~losivos de Granada al Mlldnd 29 de diciembre de 1926.
. "éáplt:lIr de Artillería D. Jorge MateOll· . DU\jUZ DE TETUÁII
Sdioree Capitán general de la pr!. Villegas, el Que, a efectos admini5tra-1 Señor...
mera regióD y Comandante general tivos, se considerad. como pre,ente -----_....-.4 _
de Ceuu. en dicho Establecimiento 'en J •• del - - •• •
cor!Íente mes, t'fectuan~o su inCOrpo-.,· "CCItI.1 IltlnelCIO. IIlIItar
racl6n con toda urgencia. '"
De real o~d~n 10 digo a V. E. pa. SUELDO, HABERE:S y GRATIFI.
ra. 'u conOCimiento y demá, efectos.· CACIONES··
DIOS guarde a V. E. muchoe dOI.
Madrid 30 de diciembre de 1926. Excmo. Sr. : FI Rey (q. D. R.). cM-
DUQUE DE TETUÁIf al'~eldo con lo informado por ~l Con-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de !leJo Supremo de Guerra y Manna, ha
acuerdo con Jo iníormado por el Conse- Sdlot... tenido a bien disponer que el haber
;0 Supremo de Guerra y Marina, se ha mensual que corre.ponde al interven-
ICrvido disponer que la real orden de 17 - tor de distrito, en reserva, D. Luis
de agosto último (D. O. núm. 184), por Rodrigo Aterido, ce el de: QOO pel6-
la que se dispone se transmita a dol\a RETIROS tas, que percibirá a partir de l.- de
Blanca de 01ózaga Ruiz la pensión de enero próximo por la Habilitación de
J.sao pesetas anuales, inherentes a la Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) le Personal en reserva de la lntelvell-
Cruz laure~da de San..Fernando! que le ha servido conceder el retiro pata ci6n Militar de la primera regidn, a
fu~ conc;edlda a. su hiJO, el ~emente de , Palma de Mallorca (Balearee) al co- la que se halla afecto el intuesado.Caball~rla, fallecido, D. Salus!lano Sá~ 'ronel de Artillería, en reserva, don I De real orden 10 digo a V. E. pa-
de Tejada y Oló~aga, le entienda r~tt- rRafael laa.i Ranaoml1,.que ha t'Um- Ira su conocimiento.., dem4. efectCM.fic:ad:a en el sentido de que l~ referida plido la edad ).ara nbtt1lt'rlo el día 27 . Dio•.Jruarde a .V: E. muchos afiCM.
pensión le ~á ~bonada a la mteresada . del actual, disponiendo que por fin Madfld 29 de diCiembre de 1926.
901' la habl1JtacJ6~ de c~el de San del corriente mes sea dado de baja . Du UE DE TZTUÁW
Fernando de la pnme~a rell6n. . . . . en el Arma a que perleDecll!o. g
De re~ ~mlen lo digo. V. E. ~ra De rul orden lo digo a V. E. P" SdIor Capitl.n Ifmeral d. la primera
IIJ CODOClauento y demás efectos. DIOS ra su conocimiento.., demi. efe< toe. re¡i6n.
parde a V. E. muchos a6os. lLadrid D' d V E much..... &1loe .39 de diciCll!flre de 1926. . .. .. ,. lOS Jruar e a ., -.: Sellores Presidente liel Conaejo S.
Madrid 30 de cUdembre d. 1026. prtmo de Guerra, Marina e IDl«-
Dugua D& T&'n1ÁM DugUE DI: TKTU..... .entor general dtl Ej~rcito.
Sdio!: Capitán reneral de la tiriméia SdIX Capitó ~al de Bateares•.
ctelón. .Sdorea PreIJdente del Consejo Su-
SeIlores Presidente del CoaJejo Supremo premo de Guerra y Marina e ID-
de Guerra y Yaríoa, Intendetit~'te~ ten'entOl' ¡-en.eral del Ej~rcito..
ueral militar e Internntor general del
EjErcito.
Excmo. ST.: El Rey (,. D .•.) ..
ha aervido conceder el retiro para
Ponte...ecln al comandante de Artille-
'rla' (E. R.) D. Benip. Al...aru Es-
tmJ:, que ha cumplido ta edad ."pan
Scrmo. Sr.: El R~ (q. D....) b& te- obtenerlo el día 17 del actaal. delldo
lIido a bien autorizar a la Yquada mi- bája por in del corriente JDeII - el
litar de la segunda zooa pecuaria Oeru) Arma a que pertenece. .
para CJUe por gesti6n directa adquiera De real orden 10 dil'O a. V. E. pa-
SS quintales métricos de habu, 264'Wem, n'p conocimiellto y delÚs efectOll.
ete cebada y 451 de paja, para sumini... DiOll &'Uarde a V. E. muchos aiíos.
tro del puado del ex¡>resado Estableci- Madrid 30 de didembre de 1926.
miento durante el mes aetuaJ. cuyo im- D1)Vua DE T&TUA"
porte total de 19-217 peseta, sen. COD
careo al capitulo IJOYtDO, articulo ÚDÍoo. Setlor C.pltó cenenl ~e la octa....
de la 5ecci6n cuarta del rigente presa- regi&..
puesto. Sdores Presidente del COD~O Su-
De r~ ~rden lo di,o. V. A. R.~I premo de Guerra '1 Ma~a e batel'-
• CODOCimieDto "7 demás efectos. DIO' YeDtOl' CSenl del Ejúcito. I Sdl~...
© Ministerio de Defensa
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NOMBv.s
DIa Mes Mo
I'luate
donde faIlecleroa
-----1--------------11..-1-1--"11----------1·--------------
I5TADO MAYOR
Co,"·ndaDte.... D. Isidro Ortlz de Zirate J QarIIIe.t...... 30 1I0Ybre.. 19J01\ülRloza ••••••••••••••••••• ATd. del ae,enl 001lerJlMor MUltal.
lNrANTERlA
fecha fila I..orada,
pero comprendida
elllft el 20 de IIIU'-
zo Y20 m.Jo 1926.
22 novb 1 M.drid l.- Rq. ArtiUerf. L1pra.
n Idem ••• 1 14em.•• t .•••••••••••••••••••
30 Janlo... 11~ M.drid ,........ Dlspoalble l.' realóa.
20 mayo... 19'2e Ceuta ~ea. Caz. Vltoria,~
25 ldaB ••• !lliac! El EKorlal (Ma4rId)•••••••• R_p1uo eaf_o l.· recl6l1.
Elltre el 20 de _. 8--·... .,.-.1... _ d A 1 0~ J 20 mayo 1926 ~""K;IU e , D.
¡~5d ~ r,. Madrid, 2.1 detll f:ric'Ia. Mali6p, 63.1 dem. o A"'ad6I1.
1 • de MallOrca....... ••• DIiJMl'llbk 8II1e1rea.~~~~OI Reg. rva.8arelllo 45,~~ • • ldCDI.ll11.· I!sttem.dvs, 15•
1 ¡AlcAzar de Saa Jau Caja AlCúar~.
1 Madrid Olspentble L' rea;I6a.
1 ~cdOM Rr¡. na. Barceloaa, 33,
1 I.!.ilro Idera VIgo.l. 118.!=I~."."" .."'.""..'Mehal-la letuia.1 a................... P. Ro l. Cea&&, 3.I ~ ~eaclolles Tetu!a.
ores AtrIca, 10.
Cazadora Afrlu, 8.
Cazadores Afrlca, 11.
Rr¡. lufo' serraUo, 119.
Rea. laf.· Sevilla, 33-
Re¡. laf.' Ceuta, 1lO.
~r¡. Inl.' Am~ca, 14.
cu. Afrlca, 11.
Basal' ,.... Id_.
Ree. In'.' serraDo, 1190
Rr¡o lnf.' Bad.Joz, 73.
I!erclo.
Pollcla IndilrenL
Re¡. 1111.' Sfclllal_',Re¡. Inl.· Am~ru:a, 14.;r.erdo•.~dem.
23ld_ ..
Xlldem ..
13Idera .
18Id_ •••
20 Idetll •••
6 klelD •••
9Idem ...
XI Id_ •••
3 IdeDI •••
14 ideIII •••
19 IdeDI ...
11 lderu •••
S sepbre •
Coroael (E. Ro)o. Do luis Vald& Belda••••••••••••••••••••
Teste. cOl'oael. • ~m Rosado Becerra .
CoaIlla4ute.... • UJI S6IIZ Prieto ..
Otro.. •• •.•• •• ••• • ~la de la Hevla 1l\aura .
Ctro •••••• ••••• • Mauael Jlmb1ez Rublo. o•o••••••••••••
Capltia.. •• . ••• • • DomIbgo ViRaaado Plato•••••••••••
.1)tio • Jo~ Auatna Baeao•••••••••••••••••••
0tJ 0... ••••••••• • l'rudsco de la Cuesta VUlauo.,. ••••••
C>tro (I!. l.).... . • Baltasar Mauso Serrano .
Otro (E. R)..... • 1.Id. Bazarra Campeló••••••••••••••••
Teniente....... .. AUonso 1.&eo de Lanzol Laza¡a•••••••
Alf~ez......... • Jm Nueliu V$. .
Oficial moro 2.' • .. lJea-Tubaalo R,U-fl 1.11 •••••••• ' ••••••
CaplÜJl •••••••• • Mleuel OuzmiD OoazAlez .
Otro.......... •• • Eduardo Martlnez Villalóa .Otro........... •Pedro Jlm~cBarrero .
Otro •• .. ••• • •• • • Peraaado Martla Olu. •••••••••••••••
otro (E. R.)..... • A~I"'ma1dos Martiae& ..
Tealeste... .. • Jo.~ Moral Oarrido .
Otro.. •• •••• • Mleuel Ses!:arra Tom .
Otro........... • Alfollao Arcocer Martlnez. ..
otro ••••••••••• • Salvador Marin A.tlprra¡ao ••••••••••
Otro .. J~f Motta de la Pacnte•••••••••.•••.
Otro........... • Tcodoro Montero Oarcla de Valdlvla••
Otro.. .. .. •• • Manuel stnchez Suúcz o o
Otro • Manuel A¡uado A¡uado .
AlUrez •• ••• ••.. • Pedro Soruao Sale .
Otro........... • Tom" Alonso Mata ..
Otro.. •• •• .. ••• • Francisco Revuelta I'ranco .
Otro Tercio.... • JulIÚl Patón MedlnL ..
CABALL!RIA
CoIIIaDdallte•••• Do CarlOl Samanlr¡o J OÓlllez de l. Torn
Tnlftte(E. R). • Art1Iro Pinto Plllto ..
ARTlLLl!IUA
Coroael o....... D. Lula Caballero de Rodal .
T. coro (S. Ro)... • Mlpell'a)ardo Mollb .
INOENIl!~OS
CapitU ........ D....mo A¡olrre Ortlz de Unte ••••• "
Otro... .••.••. . • asar Herrlli Uoreal ..•••..•••.•. ".
OUA~DlA OVIL
COlDllldute D. Manuel Oarre castro :a lIowbre. 1ll2l Ckeres ComaJiducla Ckerea.
CARABINEltOS
Alf&a(E.~) D. CarIOl N611ez Ooaztlez .
INVAUDOS
C.;:a~~~:¡D.Oreaorto PenerlllaK .
coronel......
Maestro taller
Art· 1'c1~COII auddo de • Paltlo Torres Caballero ••••••••••••••
corvad ...... . .
SANIDAD MlUT~
11 uOYbre.
11 ditke.
116 aOYbre.
ID Torredembarra Comaadllllda Tana¡oaa.
J. El rcrro1.••••.••••••••••, ••
1_ SeYllIa•••••••••••••••••••••
Capl1b atcllco. D. ndelDalO Marlfa Ruc6a .
TadeJde (E. Ro). • Vlceate fftrt;r Aalr ..
Paraw:.· mayor. • isidoro Nubón Pd\a ..
Idem l.·........ • joet Barda 1:3dzeIaI ..
OPlCIN,\S MIUTAIU!5
0IIc1III2."....... O. RatleI Mollu López .
Otro • Enrique Orú DIu • .
,l!lltre::~dc: ~ ~•••••_ Reto lat· Ambka, 1'.
~ _.:e~o 1~~&leMia' 3.- Rr¡o Sanidad.19 14_ .. 1 M~drid. Hospital MUltar de Palma de Ibllorca.
25 Ide.. •• 1 ertcSa ".. HOIjrital MUltar de lbida.
10 lI09bre • 1 qtOYIa ,...... Arc:lüYo Oral. MWtar•
30 idem. •• 1 BarcelouL •••• 00bIent0 MWtar de Barcelona.
lIIa.drtd XI de dldembre de lllZ.-LoadL MADIUD. Talleres del Deii6ilto 1Ie la oiIerr
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